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Abstrak. Dalam ekosistem sawah serangga parasitoid merupakan salah satu musuh alami yang banyak memberikan keuntungan
karena selain aman terhadap lingkungan juga dapat berkembang secara alami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaman
dan kelimpahan parasitoid yang terdapat pada tanaman padi sawah di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian dilakukan dengan cara
pengambilan sampel di Kabupaten Aceh Besar dari dua Kecamatan yaitu Kecamatan Blang Bintang dan Kecamatan Lembah
Seulawah. Pengambilan sampel dilakukan dua kali yaitu masa vegetatif (35 HST)  dan generatif (55 HST). Pengambilan sampel
dilakukan dengan menggumpulkan  kelompok telur, larva dan pupa secara kumulatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jenis-
jenis musuh alami parasitoid yang berhasil ditemukan pada tanaman padi sawah di Kabupaten Aceh Besar  terdiri dari 2 Ordo, 7
Family dan 13 Spesies. Kelimpahan musuh alami tertinggi yaitu spesies Tetrastichus schoenobii (Hymenoptera : Eulophidae) dan
Apanteles sp. (Hymenoptera : Braconidae) dan nilai indeks keanekaragaman di Kabupaten Aceh Besar memiliki nilai dengan
kategori buruk dan dengan kondisi struktur komunitas tidak stabil.
Kata kunci : Pengendalian hayati, Populasi parasitoid, Keanekaragaman
